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试论国家作为民事主体















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































意志是指为达到某种 目 的 如获得某种利益 而产
生的 自觉的心理状态
’,
























































































































































































代表和合伙代表 合伙人所推选 实施 民事法律行为
,
































































































































































































































































批准财政部 向 四家 国有独资商






































































































































中国政法大学出版社 卯 年版 彭万林主编的《民法学》
,








































































































李长莉在《国外社会科学》 年第 期撰文对沟 口雄三的 中 国思想研究作 了较全面的
概括
。



































年 出版 《作为方法的 中 国》 中译本为




年 出版 《中 国的思想》 中译本 由中 国
社会科
·
学 出版社 年出版 《中国 的
“
公
”
与
“
私
”
》中译本即将由 中央编译出版社出版
。
沟 口雄三在他的研究 中始终贯穿着其基本学术立场
,
即彻底摒弃
“
西方 中心
”
的世界一元
价值观
,
否定西方近代原理的普遍性和唯一性
,
以平等原理和多元世界的立场来看待东方和西
方
,
在亚洲 内部寻找亚洲 自身的近代
,
从中国历史中发现 中国固有的原理
。
立足于这种基本立
场
,
他在 中 国宋代至明清
、
近代思想史的广阔领域中
,
进行了长期的深人探索
,
揭示了 中国思想
自前近代至近代
,
有其内在连续发展的 固有原理
,
探索了 中国原理的 内涵及其在历史与近代化
过程 中的展开形式
,
进而阐发其在世界多元视角 下的历史价值和当代意义
。
这些创造性 的研
究
,
对以往一些通行于国际学术界的观点和认识方法提 出了强有力 的挑战
,
故而引起人们的瞩
目
。
桂明
